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fuate and Undergraduate Classes

Xavier University Board of Trustees
Michael 1 Conaton '55, Chairman
Paul 1 Borgmann, SJ. Gary N. Kocher
Michael J. Buckley, S.l Robert 1 Kohlhepp '71
Clement L. Buenger '53 David A. Kohnen
George E. Castrucci '59 Terry R. Lautenbach '59
Thomas G. Cody Michael 1. Lavelle, S.l
Gerald J. DeBrunner '59 Lawrence A. Leser '57
Marihelen Dooley '75 Gregory F. Lucey, SJ.
George M. Gibson Lee Etta Powell
Thomas F. Gleeson, SJ. Joseph L. Rippe
David 1 Haschka, S.l Stephen C. Rowntree, S.l
Rudolph C. Hasl '64 Jack Sherman, Jr.
Christine H. Heekin '84 Paul G. Sittenfeld
James E. Hoff, SJ. Norma K. Stone
1. Leo Klein, S.J. '55 John M. Tew, Jr.
Joseph P. Viviano '59
Date indicates year of graduation from Xavier University
Officers of the University
James E. Hoff, S.J.
President
Joan Connell
Vice President for Academic Affairs
l Richard Hirte
Vice President for Financial Administration
Arthur Shriberg
Vice President for Student Development
W. Michael Chertok
Vice President for University Relations
John F. Kucia
Vice President and Assistant to the President




Pomp and Circumstance, E. W. Elgar
Prince of Denmark's March, Jeremiah Clarke
Grand Marshal John B. Hart
Professor of Physics
Candidates for Degrees
Faculty and Staff Marshals








Vice President for Academic Affairs
THE NATIONAL ANTHEM
led by Harriet Beebe
Professor of Music
INVOCATION
Albert 1. Bischoff, S.J.
Associate Director, University Ministry
INTRODUCfION OF BOARD OF TRUSTEES
Joan Connell
RECOGNITION OF THE CLASS OF 1941




Superior of the New York Jesuit Provincial Residence
CONFERRAL OF HONORARY DEGREES
James E. Hoff, S.1.
Candidates for Honorary Degrees will be presented by members of the Board of Trustees
Edward B. Brueggeman, S.J.
Doctor of Humane Letters honoris causa
Anne Dammarell
Doctor of Humanitarian Service honoris causa
Carl H. Lindner
Doctor of Humanities honoris causa
Pedro Arrupe, S.J.
Doctor of Humanities honoris causa
PRESENTATION OF THE PAUL L. O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
James E. Hoff, S.1.




PRESENTATION OF CANDIDATES FOR DEGREES
Joan Connell
CONFERRAL OF DEGREES
James E. Hoff, S.J.
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The College of Business Administration
Daniel W. Geeding, Dean
The College of Social Sciences
Neil R. Heighberger, Dean
The College of Arts and Sciences
Stanley E. Hedeen, Dean
REMARKS
James E. Hoff, S.l
ALMA MATER XAVIER
led by Harriet Beebe
Dear Alma Mater Xavier!
Undying troth we pledge to you
That we the living shall hold true
The faith of those of years now gone
Inviolate kept and thus passed on.
So may the truth within us dwell
And may this song our voices swell
UntH resounds o'er hill and dell
Dear Alma Mater Xavier.
BENEDICTION
Albert 1. Bischoff, S.l.
RECESSIONAL
Rondcau. Jean Jm~rh Mourel
Trumpet nwc. H~nry Purl'ClI
RECEfYI'ION




Xavier's Class of 1941 is celebrating its 50th anniversary this weekend. As our special guests
today, members of the class and their guests are seated to the right of the stage. The University




Paul 1. Burkhart *
Robert S. Cahill *
Edward C. Chambers *
William K. Clark
Clarence 1. Dahm
Herman J. Elsaesser, SJ.
James W. Farrell, Jr.
Raymond 1. Fening
Eugene 1. Fornefeld
Charles E. Gaskill, Jr. *
Robert H. Giesting
John E. Groeber
Charles A. Groene *
Donald W. Hacker
Norbert 1. Harpring *
Lawrence 1. Heim
Robert P. Herzog *
Lawrence T. Hiltz *







Frank C. Klahm, Jr.
Joseph 1. Klingenberg





Stanley 1. Krekeler *
Robert F. Langenbrunner
P. G. Litzinger *








Thomas R. Murray *
William Barrett Murray
John 1. Nolan *
Alvin H. Nurre
Victor 1. O'Brien
Oliver C. Overbeck *
Robert L. Prior *
William R. Puttmann
Patrick H. Ratterman, S.J. *
Robert 1. Rieckhoff *
Robert T. Riestenberg *
John L. Rodenfels
William 1. F. Roll, Jr. *
Richard G. Schmidlin




John E. Smith *
William F. Stein





Raymond E. Weigel *













Bachelor of Arts-University Scholar
December 22, 1990
Douglas Edward Geers
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College of Business Administration
Dr. Daniel W. Geeding, Dean
Executive Master of Business Administration
December 22, 1990
Dan John Kremzar
B.B.A., University of Wisconsin
May 11, 1991
Newton Dennis Allen




B.S., Illinois Institute of Technology
Dawn Hatley Bertsche
B.S.B.A., With High Honors, University of
Tennessee
Walter M. Busch
B.S., University of San Francisco
Douglas Lee Courtney
B.S., University of Cincinnati
Robert Louis Covino
B.S., University of Dayton
William Thomas Daughtrey
B.S., Middle Tennessee State University
Jerome Daniel Flynn
B.Arch., University of Cincinnati
Joseph Raymond Gruber
B.S. (equivalent), University of
Cincinnati
Jeffrey L. Guffey
B.S., Eastern Tennessee State University
Jesse Lee Hensley
B.S., University of Cincinnati
Robert H. Ivey, Jr.
B. A., Idaho State University
Archie Clifton Jordan
B.A., Western Kentllcky University
M.A., George Peabody College
Ronald Raymond Kelly
B.S., University of Nevada
Larry Hugh Lokey




M.D., Medical College of Ohio
Michael Edward McIntosh
B.S., Cum Laude, Olivet Nazarene
College
Patrick Joseph Millea











B.S., University of Cincinnati
Joseph Edward Reynolds




B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier
University
Michael Keith Shows
B.A., The Ohio State University
Lawrence Baldwin Staubach, M.D.
B.A., University of Dayton
M.D., University of Cincinnati
Richard James Streck
B.S., Xavier University
M.D., University of Miami
Matthew Charles Tyser
B.S.B.A., The Ohio State University
Thomas Edward Ward
B.S., University of Delaware
Londa Leah Lewis Wolanin
B.S., Eastern Kentucky University
M.S., Indiana State University










Jose Luis Carlos Balta Chirinos
B.Law, Santa Maria Catolica Universidad
(PERU)
Fatimah Jawanda Bashir
B.S., University of Cincinnati
Jeffrey William Becker
B.S., University of Cincinnati
David Joseph Bizzarro
B.oS.B.A., The Ohio State University
Daniel E. Bockhorst











Joseph Michael Casper, Jr.
RS., University of Cincinnati
Christopher Shawn Clark
B.S., University of Cincinnati
William Russell Cochran
B.S., Cum Laude, Indiana Central
College
Paul Bradley Cordle
B.S., Cum Laude, Franklin
University
Patrick Charles Curran







B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of
Dayton
Lorenzo Escriche
B.S.M.E., University of Texas (EI Paso)
Allison Flood Evans
B.S., Iowa State University
Robert Day Fisk














B.S.B.A., With Honors, University of
Tennessee
Steve Daniel Gregory
B.S., Magna Cum Laude, Eastern Michigan
University
John Patrick Hennessey
B.S., Northern Kentucky University
Howard Lee Hockman II
B.S., Ashland College
Robert William Hritsko, Jr.
B.S.C.I.S., The Ohio State University
Kimberly Hughes
B.A., University of Kentucky
Andrew Christian Jamieson





M.Sc., Findhoven University of Technology
(NETHERLANDS)
John Joseph Kelley, Jr.
B.S.B.A., Xavier University
Daniel Joseph Kremer
B,M.E., University of Dayton
Theresa Franchesca Kvapil
8,S.B.A., Xavier University
Master of Business Administration
Jeffrey Michael Lewellyn
B.S., Cincinnati Bible College
John M. Lischak
B.S., Youngstown State University
Nellie Marlene Lonnemann
B.S., The Pennsylvania State University
Matthew Edward Lykins
B.S., Rio Grande College
Charles Edward McClure, Jr.
B. S., Winthrop College
Thomas Joseph' Mistler
B.S., With High Distinction, University of
Kentucky
Marietta Green Morris
B.S., University of Cincinnati
Diane Mushaben Otrembiak
B.A., Miami University
Francisco Xavier Pascual Amadeo
B.S.B.A., Boston University
Stephen Todd Robertson
B.S., University of Kentucky
Roger Dale Rosenberger
B.A., Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
L. S. Trey Rouse III
B.S.B., Miami University
Anne Dorothy Saldanha
B.A., University of Madras (INDIA)




B.S., Bowling Green State University
Gregory Alan Schrand




B.S,B.A., University of Missouri
El izabeth Anne Stevens
B.S.B., Miami University
Matthew Alan Suter







B.S.E.E., Summa Cum Laude,
West Virginia University
Julie Ann Thiel
B.B.A., University of Kentucky
Gene Mirek Watson
B.S.B.A., The Ohio State University
Constance Joy Wheatley
B.S., University of Cincinnati
Loretta Lucille White
B.S., Summa Cum Laude, Northern
Kentucky University
Patricia Lucille White
B.G.S., University of Kentucky
Jeffrey Wayne Wright
B.B.A., Eastern Kentucky University
December 22, 1990
Rex Hamilton Alexander
B.S., United States Naval Academy
Sharon Savage Amato




B. S. M. E., Valparaiso University
Kris Joseph Baird
8.S.I.E., University of Utah
Frank H. Bakes





B.S.E.E., University of Kentucky
James Robert Berry









Master of Business Administration
George William Bryce












B.S., University of Cincinnati
John Paul Curry
B.B.A., Eastern Kentucky University
John Vincent Darlington
B.S., With Distinction, Purdue
University
David L. Davis
B.S.Ed., University of Dayton
M.A.Ed., College of Mount St. Joseph
Roberta LaFern Davis
B.S., University of Virginia
Kent Alan Deeter
B.S.S., With High Distinction, Indiana
University
John Clay Deye





Edward Bernard Dressman III







B.C.E., University of Dayton
Jay D. Ferrell







B.S.l.E., Magna Cum Laude, Bradley
University
Mark Chandler Frost
B.B.A., Eastern Kentucky University
Daniel Joseph Fry
B.B.A., University of Toledo
Robert A. Fugazzi
B.B.A., University of Cincinnati
Sandra Brumback Furterer
B.S.I.S.E., The Ohio State University
M.S., The Ohio State University
Kelly Ann Gallagher
B.A., Thomas More College
Shari Birt Gallo
B.S.B.A., With Distinction, Ohio Northern
University
Kevin Lyle Gammon
B.S.M.E., University of Kentucky
Robert Henry Gates
B.S., Florida Technological University
Katherine Irene Germann
B.S.B.A., Summa Cum Laude, Xavier
University
Mark W. Giuseffi
B.A., University of Cincinnati
B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
William Andrew Gradel
B.S., Eastern Kentucky University
Jan B. Graves





B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
Dana Paul Gruenbacher
B.S.M .E., Kansas State University
Lyn Guinsatao
B.S., University of Illinois
Sandra Robinson Hammonds
B.S., University of Kentucky
Walter Scott Hanna
B.A., Denison University
Master of Business Administration
Harold Dennis Harlow




B.S., With Honors, University of
Dayton
Paul Gerard Hildebrandt
B.S.E.E., University of Cincinnati
Robert Escum Hounshell
B.S., Wake Forest University
Antoinette Theresa Jackson
B.A., The Ohio State University
David Lawrence Jacob




B.B.A., With High Honors, University of
Cincinnati
Barry Matthew Kidd
B.S.B.A., The Ohio State University
Douglas James Klocke
B.S.B.A., Magna Cum Laude, University of
Dayton
Steve William Knechtly
B.A., University of Cincinnati
Janet Kay Koenig
B.S., Cum Laude, University of Cincinnati
B. L.S., Bowling Green State University
Richard Anthony Krawczeski
B.S.B.A., The Ohio State University
Michael Richard Lang
B.B.A., University of Houston
John Michael Langenderfer




B. B. A., University of Cincinnati
Joseph Bruce Mack
B. A., University of Cincinnati
Robert S. Mangold
B.S.Ch. E., Lafayette College
Angela Schweickart Martin
B.S. B.A., University of Louisville
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Carlos Valentino Martin Zanuzzi
B.B.A., Universidad Ricardo Palma (PERU)
Ronald Lee McDaniel
B.S.B.A., The Ohio State University
Michael Andrew McMillan
RB.A., Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
William Meerman
B.S.B.A., Youngstown State University
Judith Metz, S.C.
A.R, College of Mount St. Joseph
M.A., Xavier University
Mohammed Nuruzzaman MandaI
RA., Ohio Dominican College
Donald George Morsch
RB.A., University of Cincinnati
Martin James Murray
B.S., Illinois Institute of Technology
Michael K. Neff
B.S.B.A., The Ohio State University
Robert Bryan Nields
B.A., Thomas More College
Eddie Robert Noel
RH.S., University of Louisville
Dan Ohler
B.S.B.A., West Liberty State
David Prescott Osterbrock
B.S.B., University of Cincinnati
Diana Lynn Palmer
B.S., College of Mt. St. Joseph
Stephanie Pease
RS., University of Kentucky




B.S.B.A., University of Florida
Rakesh Surinder Puri
B.T., Indian Institute of Technology
(INDIA)
Michael Joel Radlove




B.S., The Ohio State University
Master of Business Administration
Kara Janelle Ray
R A., Cedarville College
James Wayne Reed





B.A., With Distinction, University of
Virginia
Dana Lynn Rothacker
B.S., Eastern Kentucky University
Gary E. Scheer
B.S.B.A., Cum Laude, Xavier
University
James Francis Scholl








R B.A., Eastern Kentucky University
Sherri Lynn Sikora






B.S.RA., The Ohio State University
JoAnn Stamper








B.S.B.A., Cum Laude, Franklin
University
Nancy Maric Taggart







RA., Providence College (CHINA)
Marcia Sue Ungar
B.S.B.A., The Ohio State University
Stephen John Vatsures




B.S. B.A., Xavier University
Laurie Marie Walsh




B.B.A., University of Kentucky
Charles Stephen Wesselkamper
B.S., Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
Fred Glyndon West
R A., Transylvania Uni versity
Ward Curtis Wildman
B.S.B.A., With Distinction, Ohio Northern
University
Kenneth Taft Wise




B.S., Northern Kentucky University
Douglas Frederick WarpIe
B.B.A., With Distinction, Iowa State
University
May 11, 1991
Jorge Ivan Aguinaga Gamboa




B.A., Thomas More College
Master of Business Administration
Susan Elizabeth Albonetti
B.A., Thomas More College
Carlos Tomas Alcantara
B.A., University of The Pacific
Kim Marie Anderson
B. S., Western Michigan University
Perry John Anderson
B.S., University of Michigan
James David Arnold
B.S.B.A., University of Denver
Juan Louis Aviles
B.S., University of Cincinnati
Richard Anthony Baca





James Thomas Barker II
B.S., University of Kentucky
B.H.S., University of Kentucky
Carol Sue Barnwell
B.S., The Ohio State University
Brian Kevin Barrett
B. S., Rensselaer Polytechnic Institute
Joyce Ann Baumer
B.S., Summa Cum Laude, Franklin
University
Lisa Marie Begley
B.S.B.A., University of Dayton
Todd William Bidlack
B.S., Bowling Green State University
Deborah Judith Born
B.S., University of Cincinnati
David Joseph Boswell
B.S.B.A., University of Louisville
Vida Matejic Bowen
B.A., The Ohio State University
Barbara Ja Boyne
B.S.N., College of Mount StJoseph
Daniel Louis Brankamp
B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
Thomas Michael Brankamp
B.S.C.E., University of Cincinnati
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James Thomas Brannon






B.B.A., Eastern Kentucky University
Bernard John Bruns
B.S., Cum Laude, Xavier University
M.S., Wright State University
Joan Elizabeth Burk
B.S.B.A., The Ohio State University
Natalie Ann Burry
B.S., Cum Laude, Central Michigan
University
Cynthia Ann Cahill




B.S., University of Louisville
M.S.M.E., Akron University
Michael Charles Cataldo
B.S.B., University of Toledo
Lisa Darlene Cattani
B.A., University of Dayton
Carlton Hayes Chavis
B.S.B., Indiana University
Roger Dean Collins, Jr.
B.A., Centre College
Rex Marshal Conn
B.B.A., University of Cincinnati
Karen Sue Conner
B.S., College of Mount St. Joseph
Kevin Vincent Connor




B.S., Magna Cum Laude, University of
Cincinnati
Jad Alan Davey
B.A., Bowling Green State University
Master of Business Administration
Ralph William Davis




B.B.A., University of Kentucky
Deborah Jean Douglas





B.S.M.E., University of Cincinnati
Laura Jean Eichenlaub
B.S., The Ohio State University
David Brian Entsminger
B.S.B.A., The Ohio State University
Brett Alan Evans
B.S., With Honors, Iowa State University
Tracie Jo Fedders









B.AC., Catholic University of Santa Maria
(PERU)
Laura Jean Friedmann






B.S., Eastern Kentucky University
B.B.A., University of Kentucky
Thomas Michael Gately
B.S., Clarkson College of Technology
Susan Anderson Gaut
B.S., With High Honors, Indiana
University
Daniel Andrew Gaw
B.S. B., Miami University
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Edwin Pope Gehr
B.A., Grove City College
Kathleen Marie Gerhard
B.S., University of Dayton
John Frank Gibbemeyer, Jr.
B.S.M .E., The Ohio State University
Mary Anne Gill




B.S.I.S.E., The Ohio State University
Peter Daniel Goldsmith
B.A., Kenyon College




B.B.A., University of Cincinnati
Lyndon Bruce Haas
B.S., University of Toledo
Robert Samuel Klatzkin Haimes
B.S., University of Cincinnati
Mary Theresa Hamilton




B.S., Johnson C. Smith University
Frederick George Harms




B.A., Bowling Green State University
Judi Lynn Hart
B. A., Rensselaer Polytechnic Institute
Charles Andrew Healy
B.S., Polytechnic Institutc of New York
Nancy Lynne Hochn
B.S. B., Miami University
Raymond Thomas Hohl
B.A., Xavier University
Master of Business Administration
James Andrew Hughes
RS.B.A., The Ohio State University
Cathleen Sue James
RB.A., University of Cincinnati
Kelley Ann Jung





B.RA., University of Massachusetts
Kevin Michael Kane




RB.A., University of Cincinnati
Harold Charles Keller, Jf.









B.S.E.E., University of Dayton
Dawn Lee Knochenmuss






B.A., Cum Laude, Hillsdale College
Michele Lynn Lamping




RS., Northern Kentucky University
Nikola Ljubisavijevic





B.S., Summa Cum Laude, University of
Cincinnati
David Alan Magan
B.B.A., University of Kentucky
Tracy Ann Maines




B.S., Kansas State University
Timothy Lee Mathile
B.S.M.E., Ohio Northern University
Sherry Ann McDarty
B.B.A., University of Cincinnati
Sidney Thomas McFadden
B.B.A., With High Honors, Ohio University
Doris Sue McGowan
B.S., University of Kentucky
Roofi Sarwar Mehmood
B.A., University of Karachi (PAKISTAN)
M.B.A., University of Karachi (PAKISTAN)
Dr. Jayesh M. Mehta
B.TECH., Indian Institute of Technology (INDIA)
M.S., Georgia Institute of Technology
Ph. D., Illinois Institute of Technology
Robert Dean Meiszer




B.S.B.A., Cum Laude, Xavier
University
Jenifer A. Moles
B.B.A., University of Cincinnati
Robert E. Montavon
B.B.A., With Honors, University of Dayton
James Nelson Morton
B.S.B.A., University of Kentucky
David Wayne Mullen
B.S.M.E., University of Cincinnati
Gary Matthew Munz
B.B.A., University of Cincinnati
Master of Business Administration
Terrence W. Nally
B.B.A., University of Kentucky
Sanjiv Nayar
B.Comm., University of Calcutta (INDIA)
Philip Eric Nelson
B.S., Florida A&M University
Nancy Pishner Noll














B.A., University of Cincinnati
James Edward Phillips




B.S., Colorado School of Mines
Terry Allen Pruitt
B.S., University of Kentucky
Donald Lee Ransdell, Jr.
B.A., Thomas More College
Daniel Logan Rapier
B. S., Cum Laude, Northern Kentucky
University
Kelly Earl Rasmuson
B.A., University of Iowa
Jeffrey Kenneth Rice
B.B.A., Magna Cum Laude,
Morehead State University
Janette Marie Richard
B.S., The Ohio State University
Daniel James Robinett
B.B.A., University of Cincinnati
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David Campbell Rolston




B.S., University of Illinois
Michael Anthony Rusconi
B.M.E., University of Dayton
Bruce Edward Russo
B.S.PHARM., University of Cincinnati
Kenneth John Ryan
B.S. B.A. , University of Dayton
Frank 1. Samuel, Jf.
B.S. E.E., Cum Laude, University of
Massachusetts
Mark Anthony Schaub
B.S.I.E., University of Cincinnati
Kenneth Albert Schneider, Jr.
B.S., Michigan State University
M.Ed., University of Cincinnati
David John Schwartz
B.S.B.A., With Distinction, Ohio Northern
University
James T. Schweikert
B.S. B.A. , Xavier University
Anthony Richard Shelby
B.A., Thomas More College
Townsend Louis Simpson
B.S., Ohio Domincan College
M.S., Miami University
Donna Marie Socha
B.S.Ed., The Ohio State University






B.S.B.A., Magna Cum Laude, Xavier
University
Brian Kennedy Talty
B.S. B.A. , University of Dayton
Nancy Jo Tepe
B.S., Northern Kentucky University
Edward E. Thomas
B.S., University of Kentucky
Keith Earl Tolson
B.S., Georgetown College
Master of Business Administration
Ted Patrick Tudor
B.G.S., University of Kentucky
Robert Francis Verbryke
B.S.B., With High Distinction, Indiana
University
Michael Francis Vuotto
B.B.A., University of Cincinnati
William Morgan Wallace
B.S., University of Kentucky
Elizabeth Ann Walsh
B.A., Cum Laude, North Central
College
David Wesley Walters
B.B.A., University of Kentucky
Susan Rene~ Watson






B.S. E., Case Western Reserve University
Susan Louise Wessel
B.S.N., With Honors, University of
Illinois
M.S.N., University of Illinois
Julia Marie White
B.B.A., University of Cincinnati
Peter William Wienkamp
B.B.A., University of Cincinnati
Rebecca Hunt Williams
B.A., Cum Laude, Wellesley College
Jean Ann Woll
B.F.A., Cum Laude, University of
Cincinnati
Bachelor of Science in Business Administration
August 17, 1990

















































Jose M. Collazo Cintron
Kenneth Lawrence Cowie
Bachelor of Science in Business Administration


























































Denise Jacqueline Ruth Bertsch
Karry Marie Beschmann
Joseph Edward Besl























































































































































Vincent de Paul aiding






































Bruce Robert Seidel III
John Christopher Shadley
John Fraser Shannon
Joseph Gerard Edmund Sheehan


























































Robert Raymond Bishopp, Jr.
Arlene Foster
Margaret Ann McDonough
Lori Dana Mario Serger
Barbara Chambers Waldbillig
College of Social Sciences
Dr. Neil R. Heighberger, Dean
Master of Arts
August 17, 1990
Mercedes T. Albers Kornprobst
B.A., University of San Diego
Psychology
Marianne Antoine Carolan



























B.A., University of Cincinnati
Psychology
Richard Donald Burleson
B.A., University of Cincinnati
Psychology
Michele Corinne Fercho


















B.A., University of Cincinnati
Psychology
Amy Doerhoefer Harris
B.A., University of Louisville
Psychology
Maureen Elizabeth Rennie

















B.S.N., University of Bitola
(YUGOSLAVIA)
B.A., University of Cincinnati
Psychology
Cheryl Winter Savageau
B.S.Ed., The Ohio State University
M.S.Ed., Southern Illinois University
Psychology
Lucy Faye Schmid
B.A., Cum Laude, Edgecliff College
Psychology
Carol Lee Shepherd









B.S., Eastern Kentucky University
Psychology
Theresa Margaret Weeks














B.A., College of Mount St. Joseph
Criminal Justice
Karen Jean Lemmon
B.S., Southern Illinois University
Criminal Justice
Douglas Wayne McDaniel
B.S., Eastern Kentucky University
Criminal Justice
Carol Elizabeth Sedgwick-Hirsch



















B.S., University of Cincinnati
Criminal Justice




B.A., Northern Kentucky University
Criminal Justice
Benedict Charles ZelIa
B.S., University of Dayton
M.Ed., Xavier University
Cri ITl inal Justice
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John Nathaniel Moore, Jr.











A.B., College of Mount St. Joseph
Leslie Gladys Burford








B.H.S., University of Kentucky
George Chempithra Jacob
B.A., Kent State University
Sanford Logan Jones, Jr.
B.A., With High Distinction, University
of Kentucky
M.D., University of Kentucky
Rose Miceli Keely
B.A., College of Mount St. Joseph
Karen Elizabeth Kirk
B.S.B.A., St. Louis University
Veronica Lynn Koeck
B.S., University of Pittsburgh
Susan Janae Lewis
B.H.S., University of Kentucky







B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
Cherye Harris Morgan













B.S., Western Michigan University
Mark Asnen
B.S., Pennsylvania State University
Edward Charles Breitfelder
B.B.A., University of Thledo
James Paul Brown
B.A., Bowling Green State University
Preston Connell Carmichael
B.S., Frankln University
M.A., University of Cincinnati
Ph.D., University of Cincinnati
Sheryl Lynn Franz
B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
Rhonda Cole Frey
B.S., Pennsylvania State University
John Michael Graves




B.S., University of Dayton












B.S., Georgia State University
Bruce Andrew Meyer
B.S., University of Cincinnati
Phyllis Marie Mitchell
A.B., Cum Laude, Wilmington
College
Margaret P. Montgomery
B.A., Magna Cum Laude, Thomas More
College
Rosanna Maria Morris









B.S., University of Dayton
Diane Marie Smeltzer
B.G.S., Indiana University
Joseph Carl Souders, Jr.









B.S., University of Cincinnati
Rebecca Jo Wise






B.S.Ed., University of Cincinnati
Nancy Bailey
B.A., Northern Kentucky University
Deborah Jean Ann Battaglia
B.S., State University of New York
(Brockport)
Laura Marie Beiting











B.A., Northern Kentucky University
James Hart Bond
B.S., University of Cincinnati
Hans H. Breuer
B.A., University of Cincinnati
Lisanne Brodbeck





B.A., Michigan State University
Nora M. Frei
B.A., Newton College of the Sacred Heart
Anita Kay Bross




B.S., Indiana Central College
Elizabeth A. Buschur
B.E., University of Toledo
Karen Rose Cahill
B.A.Ed., University of Kentucky
Helen Carine Clark




B.S. Ed., Ohio University
Carole LaVerne Cutter-Hawkins






B.A., College of Mount St. Joseph
Machteld Germaine De Poortere
B.A. (equivalent), Belgian Institute
of Higher Learning (BELGIUM)
Sally Lee Dumford
B.S. Ed. , Ball State University
Charles William Eastlick
B.S., Cincinnati Bible College
Anne M. Eversmann
B.A., Our Lady of Cincinnati College
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Donna Alicia Gayle
B.S.B., Southern University and A&M
College
Linda Marie Goldbach
B.A., College of Mount S1. Joseph
Cathleen Sheehan Graham












B.S.Ed., Cum Laude, Miami
University
Theresa Lynn Herald
B.A.Ed., University of Kentucky
Jacobus Adrianus Hermans
B.S., St. Olof College (NETHERLANDS)
James Joseph Howard
B.A., College of Mount St. Joseph
Pamela Sue Hutzelman
B.S., Union For Experimenting Colleges
and University
Adele DeMarco Iwanusa
B.S., Kent State University
Lynnann Jimenez




B.S., Murray State University
Robert Michael Kelsi k
B.S.Ed., The Ohio State University
Master of Education
Janet Patricia Neal
B.S., University of Pittsburgh
Jayne Petty Neufarth






















B.A., Yarmouk University (JORDAN)
Linda Rae Lusk McCachran
B.M.E., Northwestern University
Ruth Alma McCormack
A,B., Thomas More College
Phyllis Jean Shelby McQueen
M.A., The Ohio State University




B,A., College of Mount St. Joseph
Drue K. Miller
B.A., Thomas More College
Deborah Lynn Moore
B.H,S., University of Kentucky
William Marcus Myles










B.S., Cum Laude, University of
Cincinnati
Franklin Verette Pierce
B.A., University of Wisconsin (Milwaukee)
Constance Avery Powell
B.E.S., Thomas More College
Margaret Haas Ramsey
B.A., Cum Laude, University of
Cincinnati
Cynthia Rice




Sister Carolyn Marie Schaffer, S.N.D.
B.A., Notre Dame College
Sister Maria Therese Schappert, S,N.D.
B.A., Thomas More College
Christine Rohe Schear
B.S.H.EC., University of Cincinnati
Jerry Sterling Schrock
B.G.S.U" Bowling Green State University
B.S.Ed., Bowling Green State University
Becky Losh Scruggs




B.S., Eastern Kentucky University
Mary Dubrouillet Sherrod
B.S.Ed., University of Missouri
Master of Education
Paul Damon Shinko




B.A.Ed., University of Arizona
Julie Glenn Stiffler
B.S., University of Kansas
Jane Lynette Stufft








B.A., Saint Mary's College
Michael 1. Thomas
B.S.Ed., University of Cincinnati
William Frederick Trimmer






B.S., Northern Kentucky University
Michele Ann Wiesenhahn
B.S.Ed., University of Dayton
Julia M. Winburn







B.F.A., University of Cincinnati
Theresa Ann Armstrong
B.S.Ed., Summa Cum Laude, University of
Cincinnati
Annette Marie Arroyo
B.A., Inter American University
(PUER1D RICO)
Alexandra 1. Ball
A.B., Colorado State College
David Sherman Biggerstaff
B.A., Findlay College
M.A.Ed., College of Mount St. Joseph
James Richard Bissell
B.S.Ed., University of Cincinnati
Nanci Dallas Butler
B.A., The College of Wooster
C. Joseph Caesar, Jr.
B.A., Cum Laude, Fordham University
Annmarie Woscek Clark




B.A., Summa Cum Laude, Northern
Kentucky University
Brian Scott Dewyre
B.A., Bowling Green State University
Carolyn Jane Egan




B.Ed., University of Toledo
Sheila Delores Graham




A.B., College of Mount St. Joseph
Teruhisa Hamaguchi
B.A., Keio University (JAPAN)
Takahiro Hayashi
B.A., Tokyo International University
(JAPAN)
Kathy Sue Hoff
B.A., Mount Union College
Master of Education
Susan Sherman Hue













B.S., The Ohio State University
Marsha Stegall Marcus
B.S., University of Cincinnati
Ellen Jacobson Marino




A.B.• College of Mount St. Joseph
Judith Anne McMahon
B.A.• Northern Kentucky University
Allesanne Gastright Meihaus
B.S., Northern Kentucky University
Susan Cody Moore
B.S.E., Cum Laude, Missouri Southern
State College
Edward Meade Overdorff
B.A., Hobe Sound Bible College
William Timothy Painter
B.S., Northern Kentucky University
Pamela Anne Patrus
B.A., Northern Kentucky University
Deborah Jane Reinhart
B.S.Ed., The Ohio State University
Anne Frances Ritter









B.B.A., University of Cincinnati
M.B.A., Xavier University
Whitney La-chele Simmons
B.A., College of Mount St. Joseph
Howard James Slater
B.B.A., University of Michigan
Mary T. Spraul-Uhl
B.S.B.A.• Cum Laude, Xavier
University
Thomas James Stull
B.S., Florida Institute of Technology
B.S., Eastern Kentucky University







Margaret E. Ann Anderson





B.E., Ponificia Javeriana University
(COLOMBIA)
Janet S. Baltz
B.S.Ed., Edinboro State University
Marybeth E. Bley
B.A., University of Wisconsin
Marie Elaine Boozer





B.S., The Ohio State University
Lisa Anne Brackmann
B.S., University of Cincinnati
Master of Education
Nann Brankamp-Grome
B.A., University of Cincinnati
Mary Carolyn Bridgman












B.A., Northern Kentucky University
Joyce Carol Daugherty
B.S., State University Teachers College
Nancy Sue Denney
B.A.E., University of Kansas
Paula Haines Dick
A.B., Cum Laude, Eastern Baptist
College
Virginia Ward Dillon
B.H.S" University of Kentucky
Kay Ann Fl uharty
A.B., Ohio University
Io-Ann Siedlecki Frederich
B. A., Ohio Dominican College
Erika Furukawa




B.S., Abilene Christian University
Anne Dietzman Greenwald
A.B., With Honor, Hollins College
Gail Ann Harmeling
B.S,Ed., University of Cincinnati
B.A" University of Cincinnati
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Linda Michelle Helterbridle
A.B., Morehead State University
Kathleen Anne Hogan














B.ArtEd., The Ohio State University
Haven Rae Kretschmar
B,S., Magna Cum Laude, Xavier
University
Raymond Matthew Kues
B.S., University of Kentucky
Robert Anthony Langenderfer
B.A., Summa Cum Laude, The Athenaeum
of Ohio
Lori Larrick





M.Ed., University of Cincinnati
James Robert Lower
B.A., Otterbein College
John Patrick Malloy, S.M.










B.A .• Union Institute
Maria Elvira Mendoza del Solar Chavez
Prof Program of Ed, Catholic University
(PERU)
Michael Peter Meyer





B.S. Ed., University of Cincinnati
Brian Douglas Moore






B.S.Ed., With High Distinction,
Indiana University
Lynn Marie Mowery




B.S., University of Cincinnati
Kelley Lynne Nuckols
B.S., Murray State University
Mary Ann O'Malloy
B.A., University of Cincinnati
Thomas Robert Olson
B.A., Magna Cum Laude, Hanover
College
Martha Shahan Patton
B.S., Eastern Kentucky University
Kenneth Lee Poe













B.A., Magna Cum Laude, Mary Manse
College
Michelle E. Schilling
B.S., Eastern Kentucky University
Alexandra Tower Sears






B. A., Allegheny College
Norma Jean Stamper
B.A.. Northern Kentucky University
Mary Ellen Stratford




M.B.A .• Xavier University
Richard Lee Thompson
B.S., Northern Kentucky University
Timothy Tolber
B.S., Framingham State College
William Patrick Van Sant
B. S., United States Military Academy
Christina Merten Walter




B.S., Eastern Kentucky University
Linda Gail Wilson
B.A .. Magna Cum Lilude, Northern
Kentucky University
Shcilah Norton Winshurst


























Edgar Joseph Baga II










































































































































































































Bachelor of Science in Mortuary Science
August 17, 1990
Jeffrey Charles Turner



















































































College of Arts and Sciences




B.A., Cum Laude, Westmont College
English
Beverly Heath Baker
B.A., Ohio Wesleyan University
Humanities
Robert Anthony Bibbo
B.S.Ed., University of Cincinnati
English
Ann Fitzpatrick Boltz



















Darrell James Burns, S.1.
B.S., Cum Laude, Xavier University







B.S., University of Cincinnati
History
May 11, 1991
Paul Henry Calme, Jr.
B.A., Thomas More College
Humanities
Sara Lynn Jacobs Crosset
B.G.S., University of Cincinnati
Theology
Kathleen Ann Kirchner
B.S., The Ohio State University
Humanities
Edward Morris Levy
B.S.B.A., Bowling Green State University
Humanities
Michael JerornePosey







B.SJ., With Honor, Ohio
University
English
Sister Wanda Smith, R.S.M.
























































































































































































Harold William Saltus III
William Charles Schmidter IV
Michelle Clare Schoeny
Magna Cum Laude





































































































Robert Ray Westermeyer II
Cum Laude
Gerald Matthew Wirtz II
Cum Laude
Shannon Lee Wolfburg

















































Rosa M .Patterson-Kidd Butler
Raymond Alonzo Caldwell




































































BISHOP FENWICK TEACHER OF THE YEAR AWARD
G. Steven Neeley, Assistant Professor of Philosophy
SEARS-ROEBUCK FOUNDATION
TEACHING EXCELLENCE AND CAMPUS LEADERSHIP AWARD
Carolyn Chambers, Chair and Associate Professor of Biology
ACADEMIC HONORS
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
THE COLLEGE OF BUSINESS ADMINISTRATION
THE COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES
(Awarded at Honors Convocation, April 20, 1991)
The University Art Award Nancy K. Smith
The Biology Award Michele E. Dunnigan
The Biology Prize in Memory of Dr. 1. T. Clear Marvin M. Narcelles
The Joseph 1. Peters, S.1. Scholarship Sharon Y. Richardson
The Harvey A. Dube Chemist Award Marla A. Schuerman
The American Institute of Chemists Award Duane H. Hennes
The Ragland Latin Award Jennifer A. Kauflin
The Joseph A. Verkamp Award for the Study of Greek Michael 1. Mitchell
The John M. Zahurancik Prize David S. FitzSimmons
The WVXU-FM Public Service Award Robert K. Igoe
The Lawrence 1. Flynn, SJ. Award Christina E. Ratliff
Jeffrey M. Zeller
The Speaker "X'"traordinaire Award Barbara 1. Kreuz
The John F. Niehaus Memorial Award Laura 1. Spitzmueller
The John F. Niehaus Memorial Scholarship Mark E. Sharpshair
The John Patrick Scully Athenaeum Prize Sharon S. Budde




The Mermaid Tavern Prize Paul A. Asher
The Karl P. Wentersdorf Shakespeare Award Margaret F. Olberding
Jennifer M. Wischer
The Robert G. McGraw '49 History Prize Robert T. Krebs
The Louis 1. Simon Memorial History Award Martin P. Kelly
Thomas A. Vollmar
The W. Eugene Shiels, S.J. History Award Ann M. Stieritz
The Comer-Reynolds Memorial Fund Statistics Award Victoria L. Beebe





The Kramer-Miller Mathematics Award Jhules A. M. Clack
James E. Friedrichsen
The Richard 1. Wehrmeyer Pi Mu Epsilon Award Karl A. Bloch
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The Joseph E. Bourgeois French Memorial Award '" , Karlina M. Patton
The Joseph E. Bourgeois German Memorial Award , . , .. Christian 1. Cashman
The Spanish Award , , . , .. , . , , Kay M. Pezoldt
The Music Award , , , , .. , ' '" , Michele N. Addino
The Martin G. Dumler Philosophy Award , .. , , .. , , , , , Jennifer L. Campbell
The Archbishop McNicholas Philosophy Award Diane Adams







Richard L. Wagner, III
The Theodore A. Kent~BozhidarKantarjieve Physics Award, . , Jonathan M. Garrett
Cynthia D. Honchell
The Victor B. Nieporte, SJ. Achievement Award in Theology ,., ' .. ' Leslie A. Sharp
The Dr. William 1. Topmoeller Theology Award , , , ' , ,Kenneth M. McAuliffe
The David William Snyder Theology Award .. , , , Gregory O. Cron
The Martin B. Friedman Outstanding MBA Student Award ., : Bruce E. Russo
The Wall Street Journal Achievement Award , , Deborah 1. Kaiser
The Small Business Institute Regional Award John M. Langenderfer
Christopher P. Hayek
The Delta Sigma Pi Scholarship Key Julie M. Pater
The Robert G. Kluener Scholarship , , , James L. Herbert
The Excellence in Auditing Award Brenda A. Switalski
The Excellence in Taxation Award , , Melissa A. Engel
The Robert E. Stautberg Accounting Award , Jeffrey W. Martini
The Accounting Scholastic Improvement Award , Raffi M. Asadorian
The Department of Accounting Student Manuscript Award ." Jeffrey W. Martini
The Craig Menderson Memorial Economics Award , , Stephen P. Carney
The Department of Economics Award Joeanne Gutzwiller
The Clifford S. Besse, S.1. Industrial Relations Award Kara A. Moorehead
The Wall Street Journal Achievement Award , .. , , Brian C. Smith
The Financial Executives Institute's Outstanding Finance Student Award Julie M. Pater
The Financial Executives Institute's Outstanding Graduate Finance Student Award Sanjiv Nayar
The Rothwell Award ' .. , Edward 1. Oenbrink
The John F. Niehaus Information Systems Scholarship Allyson M. Bright
The William V. Masterson Memorial Scholarship , , Arthur D. Lewis, III
The Walter A, Kumpf Outstanding Marketing Student Award, , , ,Brent A. Case
The Robert Goldstein Memorial Scholarship, , , , . , . , , .. ,Leslie M. Ganser
The Criminal Justice Award , .. ,,"""'" , , , .. Dennis L. Kohorst
The Raymond F. McCoy Education Award ' , , , Lisa M. Beresford
Barbara A. Deppisch
Patrick M. Roesel
The Mary Dahlstrom Memorial Scholarship .. , .. ,'., ' .. , .. Deborah L. Steiner
The Helen Hennigan-Diehl/Thomas 1. Klinedinst Scholarship .. ' ,. Christopher P. Spieker
The Galvin Scholarship , , , , , , .. , , , Jerome 1. Schwartz
The L. H. Gunter Scholarship, , .. , , William E. Wehrman, IJI
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The Edward 1. Arlinghaus Alumni Scholarship , . , .. Chri~tine M. Harvey
MIchael A. Minor
Lawrence M. Schmidt
Th Mary Claire Shaunnessy Memorial Scholarship, , , , ,Angela K. Broughton
e William V. Banks, Jr.
The Sherri Lee Stiefler Memorial Scholarship , , . ,Melissa A. Blanton
The Audrey C. Alonso Scholarship , , , , , .James V. C~in
The Mary O. Kennington Award , . , .. , , , , , NatalIe E. Cummins
The Horst Kanter Award , , , .. , .. , Todd l Barnett
The Colonel Charles F. Williams Military Prize , , , Robert B. Blankenship
The Ida Casey Award , , . " ' , .. : . , : , ,Pauline E. Barthel
The Anna Schwartz Rollinger and MIchael Rolhnger Memonal ScholarshIp , .. Jacqulyn A. Leppert
The Helen Hurm Award , , .. , , Karen M. Wieser
The Ohio Board of Health Community Health Nursing Award , Pauline E. Barthel
The George F. and Agatha M. Salter Political Science Award , Michele M. Feliberty
The Edward C. Gasiewicz Prize in Political Science , . , , Robert D. Shank
The Clarence 1. Wagner Sociology Award , , , . , Anne E. King
The Virginia S. Sexton Award , , , ,Roza Rojdev
The Bieliauskas Award for Academic Achievement in Psychology Thomas A. Schweinberg
Amy D. Harris
The V. 1. Bieliauskas Thesis of the Year Award. , , Marianne A. Carolan
The Francis I. Hamel Prize in Psychology , , .. Kenneth M. McAuliffe
The Glen LaGrange Psychology Award , , Marla L. Smith
The Catherine Brizzolara Psychology Award , , Susan K. Songer
The Charlotte Towle Social Work Award , , Christine M. Hoekzema
The Corrilliam Honors Award .. , , , Julia B. Meister
Peggy A. O'Hara
The Paul L. O'Connor, S.l Scholarship , , , , Marla A. Schuerman
The Mr. & Mrs. Fletcher E. Nyce Scholarship , , .. Michele N. Addino
The Antonio Johnson Scholarship , , Kenrick S. Richardson
The Thomas G. Savage, S.l Scholarships , Kenneth M. McAuliffe
Phillip D. Wodzinski
The Benjamin D. Urmston Family Peace Studies Scholarship Sally L. Gladwell
Michael l Sanregret
The Paul L. O'Connor, S.l Senior Athlete Awards Sabrina A. DiBiaggio
Philip Summe
The Scholar-Athlete Awards Scott F. Federle
Marla A. Schuerman








































(Awarded at Outstanding Leadership Awards Reception, April 28, 1991)
Outstanding Resident Assistant Award Molly Humbert
Kristy O'Brien
Melissa Lanier Award Julia B. Meister
Otto Kvapil ~rama A:vard " Joye M. Blessing
The Outstandmg AdvIsor of the Year Albert Bischoff, SJ.
Dorothy Day Medal Nicolina Bernardo
Loyola Medal Michael Woolery
Student Employee of the Year " " .Joanne Wissman
Outstanding Commuter Student Wendy Ann Damon
Outstanding Adult Student Award Diana Staab
Rob Sieber Award for Excellence Cathy Bielski
Michael Daley
Cultural Diversity Awards Merelyn Bates-Mims
Wanda Ojeda
CONTRIBUTIONS TO XAVIER COMMUNITY










































































2LT David 1. Goetz
2LT Michael E. Panko




2LT Julie C. Carey Chemical Corps
2LT Scott L. Frost Judge Advocate General Corps
2LT Robert F. Genereau Signal Corps
2LT David 1. Goetz Jude Advocate General Corps
2LT JoAnn E. Hassler Quartermaster Corps
2LT Anne M. Matt Air Defense Artillery
2LT Michael E. Panko Aviation
2LT Jodi L. Stull Adjutant General Corps
2LT Robert R. Westermeyer II Medical Corps
2LT Peter 1. Wirth Infantry
THE PAUL L. O'CONNOR LEADERSHIP AWARD
BACKGROUND - The early Jesuits, following Ignatius, called themselves and others to generosity and idealism as
noble knights of Christ, but at the same time to a hard-headed practicality that would find, test and use the best means
available to achieve the work that needed to be done. Thus the Ignatian spiritual style was a blend of generous humanism
and pragmatism. It saw the opportunity of working with God, who is to be found working in all things. It was a spirituality
of service to others, a service accomplished in the first place by the example of one's life.
In this service, Ignatius insisted on the necessity of adapting procedures to the varying circumstances of times,
places, and persons. The most effective means to achieve the desired ends was always sought. In adapting means to
the interests and needs of his own era, then, Ignatius was careful to preserve from the past the truly perennial, while
he discarded what was obsolete, and added what the new needs of the day demanded.
O'CONNOR'S XAVIER - Building upon the vision and leadcrship of Ignatius, Paul L. O'Connor, Xavier's President
from 1955 to 1m, realized in the 1960s that for Xavier University to continue to accomplish its mission it would have
to aclaptto the changing circumstances of the times, places, ancl people. The increasing complexity of leading a major
Jesuit university would demand talents that Jesuits, already beginning to decline in numbers, could not be expected to have.
In response to these challenges Fr. O'Connor began to invite the involvement and guidance of lay people from
the Cincinnati community and beyond.
THE PAUL L. O'CONNOR LEADERSHIP AWARD - Through the 1960s and into thc carly 1970s, Paul O'Connor
continued 10 cultivate voluntcer lay leadership at Xavier. In the fall of 1972, resulting from the leadership and momcntum
alrcady generated by Fr. O'Connor, the university movcd to extend membership on its Board of Trustees to lay pcrsons
lilr the first time in the university's history. Since that time extraordinary volunteer lay leadership has been evidenced
by lay trustees and other lay volunteers who have generously chosen 10 lead and serve Xavicr in some extremely impor-
tant role.
We seek to honor volunteer lay leadership at Xavier University by establishing a medal to bc awarded from time-
lo-time to one whose oUblllnding service and leadership exemplifies the spirituality of Ignatius as lived by Paul L. O'Connor,
a spiritual style which embodies a blend of humanism, pragmatism, and generous service to the university.
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HONORARY DEGREE CITATIONS
The Very Reverend Pedro Arrupe, S.J. --,
America magazine has referred to Pedro Arrupe as "unquestionably the best known and best loved Jesuit
of this century." Born in Bilbao, Spain in 19m, he entered the Society of Jesus in 1927. Exiled from Spain
with all his fellow Jesuits in 1932, Arrupe became a world citizen living in Belgium, Holland, the United
States, Japan and, finally, Rome. On August 6, 1945 he witnessed the explosion of the atomic bomb over
Hiroshima and helped organize medical care for the surviving victims of the devastation. Arrupe held the
offices of novice director and provincial in Japan before his election as Superior General of the entire
Society of Jesus on May 22, 1965. Throughout the next sixteen years, Arrupe met the task of leading his
fellow Jesuits through the renewal of the order in the wake of the Second Vatican Council, animating not
only his own Society of Jesus but many other religious communities. He was elected to five consecutive
terms as president of the Union of Superior Generals, representing some 300,000 religious men throughout
the world. In 1973, Fr. Arrupe presided over the 32nd general congregation of the Society of Jesus. Reflecting
on both the tradition of the Jesuit order and the needs of our own times, the congregation formulated the
twofold criterion of the service of faith and the promotion of justice as the norm for evaluating all Jesuit
ministries. The task of leading the implementation of the congregation's decrees fell to Arrupe who carried
out his task over the next eight years, despite inevitable misunderstandings and opposition. On August 7,
1981, Arrupe suffered a stroke which was to leave him seriously impaired for the next ten years until his
death three months ago. His patient endurance of these years of illness showed that, with Ignatius of Loyola,
he was able to find God in all things.
Because of his inspired leadership of the Society of Jesus through such a critical period in its history,
because of his effective love for all those whom the Jesuits serve, because of his lasting example of a life
for the greater glory of God, Xavier University is proud to present Pedro Arrupe of the Society of Jesus
for the degree, posthumously awarded, of Doctor of Humanities, honoris causa.
Edward B. Brueggeman, S.J. ---,
Scholar, gentleman, ecumenist; learned, pious, gracious; these nouns and adjectives barely do justice
to Father Edward Brueggeman. Greek and Latin, literature and theology are the disciplines he has studied.
But scholarship is only a small part of the persona of this gracious priest. He epitomizes the ideal Jesuit:
well educated, versatile, complex, fashioning his life so as to serve others, conscious always that he lives
and works to that maxim of Ignatius, for the greater glory of God. He has spent a lifetime making a dif-
ference in Cincinnati-to students he has counseled and married and to their children whom he has
baptized; to the community whether Protestant, Catholic, Jewish, Muslim or any faith or no faith at all to
whom he has preached and practiced brotherly love and understanding; to the sick of every race and religion
whom he has visited with word of God's love and care. Fr. Brueggeman has almost singlehandedly raised
the funds for Xavier's Ecumenical Chair-a fund used to promote understanding and appreciation among
the religious groups, most particularly Christians and Jews. His longtime radio program which explored the
religious issues both separating and uniting these two religions has been on the air since 1967. A colleague
who entered the Society of Jesus with him tells us that Ed entered the Jesuits immediately after finishing
high school at S1. Xavier, was a vigorous athlete, was and is a lover of baseball and the Cincinnati Reds,
and lives by the familiar maxim of "early to bed and early to rise." A man with little interest in personal
advancement or in recreation, he has made people and their needs his chief interest.
Because he exemplifies faith and learning, devotion and practical charity, dedication to service and to
the promotion of understanding among all religions, Xavier confers upon Edward Brueggeman, SJ., the degree
of Doctor of Humane Letters, honoris causa.
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Anne Dammarell -,
One of the nominators commented about Anne Dammarell that she was a valiant woman. In Anne
Dammarell we find the practical actions of the truly valiant-courage, tenacity, bravery. Her particular
interest has been the improvement of the living conditions of women in the Third World. From efforts to
provide the basic necessities of life such as food, water, and shelter for families in war-torn Beirut to teaching
English in Egypt, her service has been to the people, despite and without regard for political or military
differences. A brave woman, Anne volunteered for service in the war zone and was injured in the terrorist
attack on the American Embassy in Lebanon. Anne's sister says of her, "She is spunky and outgoing, devoted
to her job and most of all to helping other people. She has very strong religious convictions and ... acts
out of them. She is a very spiritual person, a seeker after truth and enlightenment; she asks, explores,
searches to keep her spiritual strength alive and vital." Anne has spent her life demonstrating that notwithstanding
political and religious differences, all people are alike and can be reached by simple human service. A graduate
of Edgecliff College, she has also studied at Xavier, Georgetown, and the Sorbonne. Employed for most
of her life by the United States Agency for International Development, she has received honors from both
the American government and the Haddad Medal from the National Committee for the Reconstruction of
Beirut. But all of this honor has not changed the basic homegrown genuineness of Anne Dammarell. Her
18 nieces and nephews to whom she has been an "Auntie Marne" tease her about her spelling which is shaky.
She gives tremendous parties with great food and wonderful combinations of guests. In the midst of the war
in Lebanon she was able to write that she spent the Greek Orthodox Easter Sunday, "greeting friends and
relatives who came by to wish everyone a happy Easter. I cracked eggs, ate lavishly, and had a good time."
Anne Dammarell demonstrates the qualities of service and understanding, of generosity of spirit and
love for people as children of God that are the values Xavier prizes most highly. It is with great pleasure
that Xavier confers upon her the degree of Doctor of Humanitarian Service, honoris causa.
Carl H. Lindner ...,
A distinguished citizen of Cincinnati, Carl Lindner's name is well known and his activities well respected
in both the business and the service arenas. Chairman of the Board and CEO of American Financial Cor-
poration and of Chiquita Brands International, president of Kings Island, member of the Board of Circle
K Corporation, largest shareholder of Provident Bank-these are just a few of the many corporate hats Carl
Lindner has worn. The Cincinnati Fine Arts Institute, the Cincinnati Symphony, Citizens for a Better Cin-
cinnati have all been the recipients of his expert business skills. He has been honored by the American Academy
of Achievement; has received the Van Rensselaer Medal from the Masons; named Man of the Year by the
United Jewish Appeal; and given the Jewish Institute of Religion Interfaith Award. He has been awarded
an honorary degree from the University of Cincinnati whose College of Business Administration bears his
name. Carl Lindner is a real person as well as a great man. He collects pithy quotes and puts them on index
cards to hand out at appropriate moments ... "if it is to be, it is up to me," or "only in America, gee am
I lucky." He is a collector of more than words and has a large assortment of cufflinks-geared to his many
corporations-bananas for Chiquita, ice cream cones for United Dairy Farmer. An enthusiastic family man,
Carl has moved meetings to the scene of a wrestling or tennis match so that he could work and share in
the family fun at the same time. He is a philanthropist of far reaching magnitude ... the largest Christian
contributor to the Jewish community in the United States and a major benefactor to Christ, Bethesda and
Children's Hospitals, and to the ATP tennis tournament which benefits Childrens' Hospital. All his efforts
at bringing commerce to the city by moving four major companies here exemplify his great love for Cincin-
nati. Carl's actions with respect to religious and moral teaching speak louder than his words. Together with
his son, Carl III, he has founded and provided the necessary financial support to launch a full services Chris-
tian school in Cincinnati, the Cincinnati Hills Christian Academy. A fervent member of the Baptist Church,
Carl Lindner demonstrates in all his activities-business, philanthropic, and personal, the standards of
integrity and responsibility that are like beacons of light in an often darkened world. His generosity to Xavier
has been significant and his words of counsel delivered at the cornerstone laying of the new physics building
gave meaning and substance to his interest in the mission of this university.
An example of the incorporation of ethics into the world of business and commerce, because he gives
the greatest support and devotion to the well-being oj' the city and because he is a role model for the entire
nation, Xavier is proud to honor Carl H. Lindner with the degree of Doctor of Humanities, honoris causa.
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Xavier's Heritage
Xavier was founded in 1831 by Bishop Edward Dominic Fenwick, O.P., pioneer Catholic bishop of Ohio, as the first
Catholic institution of higher learning in the Northwest Territory.
Known as the Athenaeum, the college's first building, in downtown Cincinnati, was largely financed by European
Catholics and particularly by Catholic citizens of Vienna. The first class numbered 60 students. From its beginning, the
school was dedicated to the patronage of St. Francis Xavier, The Athenaeum attracted students from as far away as New
Orleans, Mexico and Central America, and its educational quality drew many local Protestant students.
At the invitation of Bishop John Purcell of Cincinnati, the Society of Jesus (Jesuits) assumed control of the institution
in 1840, ensuring a steady source of faculty, Under John A, Elet, SJ" the first Jesuit president, the institution was
renamed St. Xavier College.
Xavier offered its first evening classes in 1841, and summer courses were introduced in 1914, thus beginning a tradi-
tion of serving the unique needs and schedules of professionals and aspiring professionals in the Cincinnati community.
In 1920, the college moved to its present site in Avondale, and in 1930 was renamed Xavier University, reflecting
its growth and complexity. While women had been attending Xavier's evening college since its early years, Xavier's
undergraduate "day" college became coeducational in 1969, In 1980 Xavier acquired the Edgec1iff College programs and
integrated them with those at Xavier, and by 1987, Edgecliff faculty, staff and stw;lents were moved onto the Xavier campus,
Xavier's growth in over a century and a half since its founding reflects its origins as a teaching institution which
soundly prepares students for careers or graduate study or both, A Xavier education, particularly at the undergraduate
level, is marked by the emphasis on liberal arts learning contained in Xavier's core curriculum. Equally important in
the Xavier tradition is the synthesis of human, cultural and ethical values, concern and respect for people, and an
appreciation of the worth and dignity of the self and others,
The College of Arts and Sciences, Xavier'S largest and oldest college, enrolls approximately 1,400 undergraduate
and 100 graduate students, and accepts the primary responsibility for the liberal education of all Xavier undergraduates.
The College of Business Administration enrolls 1,200 undergradUates and 1,400 MBA students, and is dedicated to preparing
business students for positions of responsibility and leadership. The College of Social Sciences enrolls 900 undergraduate
and 1,000 graduate students in specialized areas of human services,
Xavier has been an innovator in graduate education, establishing, for example, the first graduate program in Montessori
education in the United States, Its graduate programs in education have produced the second highest number of school
administrators in the state of Ohio. Xavier's graduate program in hospital and health administration is a recognized
innovator in the field, and also provides timely and expert advice to health-care professionals through its Xavier Centre
for Health Management Education, The Executive MBA Program and the Weekend Hospital Administration Program
educate upper level managers and executives while they maintain their current positions in their respective organizations.
The Seal of Xavier University .
The seal of Xavier University combines three principal ideas: St. Francis Xavier, patron of the university; the Jesuit
order of which he was a distinguished member; and the university. The five vertical stripes suggest the coat of arms of
the Xavier family. A right arm wearing the Jesuit robe holds aloft the crucifix, signifying S1. Francis Xavier preaching
Christ crucified. The three sea shells signify the three journeys of Xavier into the Orient. Above the shield is the Jesuit
seal, IHS, the first three letters of the name Jesus in Greek. Below is the Jesuit motto, AMDG [Ad Majorem Dei Gloriam},
which translates "to the Greater Glory of God," and the words Vidit Mirabilia Magna. a phrase from the psalms applied
to St. Francis Xavier which translates "he has seen great wonders."
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Honor Graduates
Honors are awarded on the basis of outstanding achievement in academic study, The student must have com-
pleted at least half of the degree requirements and half of the courses in the major field at Xavier University to
be eligible for honors. These honors are inscribed on the student's diploma, announced at the commencement
ceremony and printed on the student's official university permanent record. Honors printed in this program
do not include the Spring 1991 semester.
Summa Cum Laude
Undergraduate students who have earned a quality point average of 3.90 on a 4 point scale in college work
will be recognized as graduating Summa Cum Laude.
Magna Cum Laude
Undergraduate students who have earned a quality point average of 3.75 on a 4 point scale in college work
will be recognized as graduating Magna Cum Laude.
Cum Laude
Undergraduate students who have earned a quality point average of 3.50 on a 4 point scale in college work
will be recognized as graduating Cum Laude.
University Scholars' Programs
Undergraduate students who have completed a series of honors courses in the core curriculum,
Honors Bachelor of Arts Program
Students who complete a major in classical studies with emphasis on history, literature, Latin, Greek, and
philosophy.
Academic Apparel History and Significance
The history of academic dress and its significance has its beginnings from the earliest days of the old univer-
sities. As early as the fourteenth century some colleges required scholars to wear long gowns. Specifications of
academic apparel became greatly diversified in Europe.
American colleges and universities decided it beneficial to have a standardized intercollegiate academic
apparel code for the United States. In May 1895, representatives from interested institutions met at Columbia
University and adopted a code for academic dress.
The "Intercollegiate Bureau of Academic Costume" was formed in 1902 to serve as the information source
in matters pertaining to academic dress. In 1932 the American Council on Education appointed a committee to
revise the apparel codes established in 1895. Review and revisions to the 1895 academic apparel codes occurred
in 1932 and 1959.
Gowns
The gown for the bachelor's degree has pointed sleeves and is worn closed. The master's degree gown has
oblong sleeves which open at the wrist and is designed with fasteners so that it may be worn open or closed.
Both the bachelor's and master's degree gowns are black with no trimmings except for those worn by the students
who are members of the national Jesuit honor society AJplm Sigma Nu, These gowns are maroon with gold trim.
Hoods
Hoods arc worn for the master's degree, The material of the hood is black and is made of the same material
as the gown. Thc master's hood should be three and one-half feet in length and lined with the official color or
colors of the college or university conferring the degree, The edging is to be three inches of velvet or velveteen
with the color being distinctive of the subject to which the degree pertains. The colors that pertain to Xavier's
degrees are as follows:
Arts """""""""""""""""""""""""""" White
Business, , , , . , , , , , , . , , , , . , , , , , , , , , , , . , , .. , ... , , . , , . , , .. , .. Yale Blue
Education, . , . , , , , , , . , , , , . , , , , . , , , , .. , . , .. , . , . , , , . , , . Light Blue
Scicnce, , . , . , , , , . , , , , , , . , , ... , , . , , , . , . , . , .. , , .. Golden Yellow
Hospital Administration ',.' , . , . , , . , . , , , , , , , . , .. , ' , , . , , . , .. Kelly Green
Caps
Black mortarhoards or thc salllC material as the gown are to be worn with the tassel of the color pertaining
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The names and honors of the graduates listed are for purposes of this program and do not represent a final certification of graduation.
Xavier University is an academic community committed to equal opportunity for all persons regardless of age, sex, race, religion,
handicap or national origin.
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